



Рис. 1 Внешнеторговый оборот Украины в 2010–2014 гг.  
Источник: [4]. 
 
В 2010–2014 гг. Украина нарастила объемы экспорта–импорта в торговле услугами (в 2014 г 
был спад). Крупнейшим по раз мерам прибыли от торговли услугами стал 2013 г., когда заметно 
нарастили экспортные поставки в условиях достаточно високих цен на мирових рынках сырья и 
нехарактерно высокого спроса на продукцию отечественного производителя. Однако на протяже-
нии данного периода внешнеторговый оборот товаров постепенно набирал все меньших значений.  
На ближайшие 10–15 лет ключевое значение для Украины будут иметь экономические отноше-
ния со странами СНГ. Главными целями определены: формирование условий стабильного разви-
тия экономик стран–участниц; поэтапное создание общего (совместного) экономического про-
странства на основе рыночных отношений [6]. 
Если Украина действительно сможет построить экономику открытого типа, то это позволит 
нашому государству стать понятной другим странам–партнерам и откроет новые для ТНК пути в 
Украину [7, с.230]. 
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Глобальная транспортная стратегия XXI века – это стратегия объединения географических и 
инфраструктурных возможностей, технического и технологического потенциала государств и ре-
гионов. 
Развитие транспортной инфраструктуры является одним из безусловных приоритетов политики 
Туркменистана, который совместно с государствами–соседями осуществляет крупные региональ-
но–континентальные проекты. Они открывают огромные возможности для оптимизации транс-
портных потоков на Евразийском пространстве, обеспечивая выход на морские терминалы Черно-
морского и Балтийского регионов, Южной и Юго–Восточной Азии, Ближнего Востока, а также на 
такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны Азиатско–
Тихоокеанского региона [1].  
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2011–2030 годы» наша страна определена как трансконтинентальный экономический мост взаи-
модействия европейской, азиатско–тихоокеанской и южно–азиатской экономических систем. По-
этому приоритетным направлением этой долгосрочной программы является опережающее разви-
тие транспортно–коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять по-
требности экономики и населения в транспортных услугах. Основными задачами вышеназванной 
программы являются последовательная интеграция в мировую транспортную систему, дальнейшее 
расширение национальной инфраструктуры.  
Важными звеньями международной сети транспортных коммуникаций призваны стать желез-
ные дороги Казахстан – Туркменистан – Иран и Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, ав-
томобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты в Ашхабаде и в обла-
стях, скоростные автомагистрали, Международный морской порт города Туркменбаши, другие 
объекты, которые уже введены в строй и ныне сооружаются в нашей стране.  
Туркменистан также выступает в качестве активного партнера и участника программы Европа–
Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), поскольку формирование западного транспортного коридора из Цен-
тральной Азии имеет огромное значение в контексте реализации целей возрождения Великого 
Шелкового пути и соединения двух мировых экономических полюсов Евразии на качественно но-
вых критериях.  
Другим показательным примером служит проект нового транспортного коридора «Средняя 
Азия – Ближний Восток» (Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман), к которому проявляют вы-
сокий интерес соседние страны с целью возможного участия в нём [1]. 
Проект нового Международного морского порта в Туркменбаши предусматривает строитель-
ство паромного, пассажирского и грузовых терминалов – фундамента архитектуры нового геоэко-
номического пространства, объединяющего Центральную Азию, государства Каспийского бассей-
на с Закавказьем и Черноморским регионом с дальнейшим выходом в Турцию и страны Европы. 
Этот проект предусматривает также перспективу расширения транспортной инфраструктуры в 
южном и восточном направлениях с выходом на такие крупные экономические центры, как Китай, 
Индия, Пакистан, страны Азиатско–Тихоокеанского региона. 
Неотъемлемой составляющей масштабных планов, поэтапно осуществляемых в транспортной 
сфере, является модернизация инфраструктуры и техническое перевооружение отечественной 
гражданской авиации, которой отводится важная роль в пассажирских и грузовых перевозках – 
как на внутренних, так и на международных маршрутах. На использование инновационных техно-
логий, передовую инженерно–техническую мысль и лучший мировой опыт ориентирована «Наци-
ональная программа развития гражданской авиации Туркменистана на 2012–2030 годы». Преду-
смотрено строительство новых и реконструкция действующих аэропортов, терминалов, объектов 
инженерно–технического назначения, подготовка высококвалифицированных специалистов, при-
обретение суперсовременных лайнеров и другой техники, открытие новых внутренних авиалиний 
и международных воздушных рейсов по экономически выгодным направлениям.  
Сегодня в Туркменистане также повсеместно вводятся в строй уникальные инженерные соору-
жения – железнодорожные и автомобильные мосты, призванные стать «золотым звеном» между-
народной сети транспортных коммуникаций. 
Туркменистан реализует масштабные проекты строительства и модернизации автодорожной 
инфраструктуры. В результате ожидается практически полная реконструкция всей сети маги-
стральных автодорог, прокладка новых скоростных шоссе со всей необходимой дорожной инфра-
структурой [2]. 
Тем самым открываются огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на 
Евразийском пространстве, придается новая стратегическая перспектива межрегиональным и 
межконтинентальным связям. 
Учитывая уникальность географического расположения Туркменистана на перекрестке марш-
рутов по линии Север–Юг, Запад–Восток, развитие транспортной инфраструктуры является одним 
из безусловных приоритетов государственной политики нашей страны. 
Вышеуказанные транспортные коридоры и другие проекты в транспортно–коммуникационной 
сфере позволят в ближайшем будущем расширить рынок транспортных услуг. В свою очередь, это 
связано с  проведением активной внешнеэкономической политики, маркетингового обеспечения, 
оптимизацией транспортных тарифов между странами–участницами международных транспорт-
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Важнейшим направлением государственной экономической политики Республики Беларусь яв-
ляется создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного ис-
пользования иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции очень важны для стран с разви-
вающейся рыночной экономикой, так как страна – реципиент использует передовые зарубежные 
технологии и научно – исследовательские разработки, что повышает ее экономическое благосо-
стояние. В свою очередь это приводит к расширению международных связей и модернизации дол-
госрочных активов. 
В настоящее время центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 
инвестиционных (финансовых) ресурсов, которые необходимы для модернизации промышленно-
сти страны и развития экономики в целом, что требует привлечения прямых иностранных инве-
стиций. 
Прямые инвестиции представляют собой такую форму экспорта частного предпринимательско-
го капитала, которая обеспечивает установление эффективного контроля за объемом инвестирова-
ния и дает право непосредственного распоряжения заграничной компанией.  
Для привлечения иностранных инвестиций разработана и принята Советом Министров и Наци-
ональным банком Республики Беларусь проект Стратегии привлечения прямых иностранных ин-
вестиций до 2020 года, который направлен на стимулирование притока прямых иностранных ин-
вестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и инновационным 
развитием страны, а также на расширение масштабов и повышение качества их использования на 
базе постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования государственной соб-
ственности и развития государственно– частного партнерства. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе – сентябре 
2015 г. было использовано 145,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 
ценах составило 86,1% к соответствующему периоду 2014 г.  
За 2015 год ВВП Республики Беларусь сократился на 3,9%. При этом объем промышленного 
производства сократился на 6,6%, сельского хозяйства – на 2,8%, а инвестиций в основной капи-
тал – на 15,2%. 
Сокращение объемов инвестиций в основной капитал объясняется недостатком средств финан-
сирования в результате [2, c. 3]: 
 сжатия внутреннего спроса; 
 снижения инвестиционной активности на внешних рынках; 
 сокращения бюджетного финансирования, в т.ч. объемов финансирования государствен-
ных программ, а также Государственной инвестиционной программы на 2,7 млрд рублей только за 
период с 2014 по 2015 г.г.; 
 высоких процентных ставок по кредитам. 
Всего за январь – сентябрь 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) посту-
пило 8,7 млрд долларов США валовых иностранных инвестиций, из них прямых — 5,5 млрд дол-
ларов США (62,8% от общего объема), портфельных — 0,003 млрд долларов США, прочих — 3,2 
млрд долларов США. 
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